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摘要 细胞 电泳技术可用于研究氟尿啥咤 (5 Fu)
,
甲氨喋吟 (MT X) 和环碑酥胺 (CP) 等药
物的电性 用戊二醛化绵羊红细胞(s R BC ) 为载体
,
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为两个电极间的距离 (c m )
,















































差异显著 每组样品测 10 个细胞左右移动二格(3 卜m )所需时间
、
均值 (叉 )及标准




2 ) 固化处理细胞和对照组细胞各加人适当浓度 (2
.
s m g / m l) 氟尿呛咤
,




















表 l 固化处理前后 s R BC 电场泳动时间比较
T a b
.
1 E le e t ro p h o
r 七 tie t im e s o f S R B C tr e a t e d w it h g lu ta
r a ld e 卜yd e a nd
t a n n ie a e id (‘/ s )
对照组 戊二醛组 糠酸组

























































































































4 16 叉士夕D = 3
、
8 5 0士 0
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表 2 固化处理 SR I义二电泳速度及电泳率
T a b
.
2 E le e tro p ho r . tie v e loc itie s a n d elet r o p ho 化tie 班士e s o f SR仪〕t
r e a * ed w i亡h
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表 3 加入 SFU 对固化 S R BC 电泳时间的影响
T a b
.




b o u n d o n rh e S R戌
tr ea亡ed w it h g lu ta r ald e hyd e
o : ta n n ie a e id (才/ s )
对照组 戊二醛组 样酸组
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叉士 5 1)一 4
.
0 8 0 士 0
.
12 4 戈士S D 二 4
.
4 1 0土 0
.
14 1 叉士S 刀= 4
.
2 0 0士 0
.
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表 4 加入 SFU 的 ST BC 电泳致缓时间及相对缓慢率
T a b
.
4 E f介e t o f s
一
FU o n r ed u e in g ele e t r o p ho r e tie r im e a n d r a te s tr e吕t ed S R B C
S FU + S R BC 致缓时间 戈士S D (
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表 5 3 种化疗药物电荷分析
T a b
.
5 E le e t ro n ie 仁har ac r尸r is rie s o f rh e thr e e a n tim e ta b o lite : b o u n d o n the t士e at ed SR I获二
药物 速度外
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m e th o r e x a te (M T X )
a n d e ye lo p五o s p 6 a m id e (C P ) w e r e a n a lyz ed
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w h ie h
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